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IlABIX 
DISKtISI dan KESIMP1HAN 
iX .. l. I)jskus"i 
l1"hiCanl komponcn C58~~ntial fJil deDgan komposisi lcrtGntij_l\.Jiny~~k 1112i\-Var dihasilkan dari 
il!.akanan dan lTIlfitlITh.l1L eux de c.ologne (parfum), dan berbagai produk \\'~\vangian yang 
TJata-d':da i;.,:,kspor-impr,r yang ada pada dad Biro Pusat Statistik ilienunj-ukkan 
balma kebutuhan minyak mawar makin meningkat dan t"hun ke tahun . Berdasarkan hal 
krsehut maka pabnk minvak mawar 1m diharapkan dapat menutupi kebutuhan impor 
!ninvak tna\var. 
Prarencana piihrik rr.:inyak nli\\var dengan prose8 ekstraksi rn~ngg-;un~4lcan pelarut 
ht:'ksana ini perIl! diti-njau kelayakannya dati berhagaJ seg)_~ antara lain: 
r:\:-.1.1 Segi pemasaran 
Pemasaran produk minyak mawar In! tifhk mengaiami kesulitan karen a 
kegunaannya sangat luas dan kebutuhannya dad tahun ke taimn meningkat dengan pesat. 
f-iaJ 1111 seiling dengan herkclnhangnya indusiri yang menggunakan rninyak 1113\Var 
8<.'bagai b'lhan baku. misalnya industri parfum dan industri wewangian untn!,; aroma terapi 
IX.l.2, Se0 Proses 
, 
nnllyaK dengan proscs ~kstrak5i menggunakan p\;.~larut 
-"} r~ea.manan y~rng: safigat letjamin 
-Pr.<i R(llic·an£t Pabrjk fvf1ny;~k Xla\var 
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4. limbah yang dih.1Silkan adalah limhah padat yang tidak berbahaya terhadap 
jingkung;m. Umbah padat bempa :,mpas lmnga mawaryang m;l;;ih dapar diju.'ll 
seb;lgai pUl.11k kompos yang berguna untuk metlvuburkan tanaman. <hln lilin 
~Gbgai hah;m baku industri saInI!). 
kerusakan dan !ne~nerilikan penggantlan ~pare part nl.aKa pabrik ~ , uapat 
_melnesan ke :;uP-P!'ier harang terSe but sehingga kerusakan dapat segera teratasi. 
LiJkasi paDrik di L~nvang agar dekat de.ngan 8UIT1Der bahan baku bunga rna\var 
jalan ray~:i sching ... ~a tfJTIsportasi dan dislribusl produk flle.!1 .. jadi lancer. 
tTnluk In_l~.ng .. :f:::hui k:.,::layakal1 pahrik lnlny[i~k m3·\¥;:tf ini dilir~au dari segi ekonorni 
yaitu rnetod(: g;::n)·( iurUF: da.n rflCtode rJi:--:c(}unfcd C~a::;.:h Flo\"\'. HasH analisa tersebut 
. ~ ... ~ 
!llenyalai:~an n'-i!}\V~j: 
a. \V<lktu peflgernbalim1 Hiodal (POl). sehdum dan sesudah pajak mcmakai meiotic 
gari:4 inn..!:.; rnaupun d~~lgafi fnc!(H::ic l)isc()unted (~a .. <h Fli~\v~ herkisar 2-5 t.ahun 
Prarencana p:1Drik rninyak rnaV'.far aengan e.kstraksi mcnggunakan pelarut heksana 
layak untnk didirikan haik dan Segl teknis n1.1UpUn l1an Segi ekonon1i: 
Bunga IT"h1\VJL lieksana.~ E.tanol 96~·o. 
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Kapasitas bahan baku 5038,43 kg/han 
Kapasitas prorluksi ;f)9215 kg/han 
Produk : ?dinvak atsiri bunga mawar 
~ 2 .. ,6532. m.s/h:~1~ 
79~3911 Lb.: 
. ./r)'fli 
.L~nvang, Javva "Timnr 
L:uas tanah 
IX.2.1. Analisa ek!)norni 
= l{p 9.488.477.44·9JjO 
~1odal kcrja =Rp. 1.67··L437.197.00 
.. =Rp.ll.I62.914.646,OO 
.. ..~ Rp. 28J}49,9?!890"OO 
" 
-::: Rp, 31.571.585.893~63 
= Rp. 3.521.664.004,00 
.. Laba sesudah p~~jah 'Hp. 2307.831.602.45 
I. __ aju pcnge.tnbai.ian Hi(}(htl: 
;= Sebelurn pajak --31~55 ~-c~ 
3angka \Vaktll pengernbaiian rnodal: 
-= S~belurn pajak ~ 1 tahun 7 hulan 
I: Sesu~;:lh pajak ~ 3 tahun 5 hulan 
b. .Liengan metode l):iscouTIied (~ash Flo\v 
.. i\:lasa kOllstrul,:.si = 2 tahun 
,Pia Rencan.:~ Pabri~~ "f'vf1nyak 1\Ja\var 
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